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AÑO I X Madrid IO de Agosto de 1905. NÚM. 470 
l ia fetUa de Va lenc ia 
No hemos de repetir lo tantas veces dicho en este semanario al tratar de la renombrada feria valenciana. 
Estereotipar debiéramos los conceptos y frases emitidos en loor de tan artísticos festejos anuales, con la 
consabida muletilla de: los de este año han superado..., etc. 
Porque siempre los últimos parecen mejores que los pasados. 
Y es que Valencia, la clásica ciudad de las flores y las mujeres hermosas, lo lleva dentro, y en cualquiera 
ocasión luce las esplendideces de su opulento carácter y el exquisito gusto artístico, base firmísima de su 
bien cimentada reputación. 
Donde hay arte hay belleza, y por eso los valencianos constituyen una excepción en el rutinario y mano-
seado capitulo de festejos feriales que por estos meses celebran casi todos los pueblos de España. 
Valencia no se conforma con aquello de 
L a s funciones de l s pueblos 
casi todas son iguales; 
proc siones y novill 8 
y ftfg 'S artificiales; 
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que eso, poco más ó menos ocurre, no sólo en las localidades pequeñas, sino en muchas poblaciones impor-
tantes, salvo excepciones que pudieran contarse por los dedos. 
Los valencianos encuentran siempre nuevos recursos para dar animación á su feria y producir asombro 
en quien por vez primera goce el maravilloso espectáculo que ofrece un pueblo de artistas en plena eferves-
cencia ferial, aprestando sus adornos más valiosos y su más opulentas galas para divertirse durante algu-
nos días, luciendo cuanto de bueno y grande puede producir. 
E l día 20 de Julio se inauguraron las fíastas con una brillante diana, en la que tomaron parte diversas 
bandas que recorrieron la ciudad. 
Los gigantes y 
cabezudos fueror 
á recibir el trei 
botijo que llegó dt 
Zaragoza atestadc 
de forasteros, ei. 
cuyos [semblantet-
se notaban regoci-
jadas muestras de 
su alegría. 
E l día 21 se ce-
lebro la fiesta de 
los'nifios en el pa 
seo de la Glorieta, 
donde acudieroi. 
1.500 pequenue-
los, á quienes se 
obsequió con un», 
merienda de pan, 
jamón, queso, al-
mendras y frutas, 
y en la cual reinó 
la bulliciosa ani-
mación propia de 
los] eslpectáculos 
infantiles. OABBZUDLBJOB Z A R A ^ C Z A Á SU L L B G A D A i V A L E N C I A 
La misma tar-
de se efectuaron IPP «nvmnprlnB resrfltas, cuyos premios adjudicó e ,jurado en esta forma: 
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E l primer premio de 
350 pesetas, para bar-
cas sardinales, á la bar-
ca F a m i l i a , cuyo pa-
trón es Manuel Bernat. 
E l primer premio de 
150 pesetas, para prue-
ba á remo, <local>, de 
botes y bucetas. á la 
embarcación S a l í s , y el 
segundo, de 75, á la SÍ-
ntedios. 
E n la prueba para 
botes de buques de 
guerra, obtuvo el pri-
mer premio el bote Cce-
sar. 
E n la cuarta de 
prueba , «nacional», 
triunfó el yola Alican-
te, del Club de este 
nombre. 
E l día 22 recorrió la 
población la cabalgata, 




adjudicada en concurso al grupo de artistas de la Sociedad L o Bat-Penat . Titulábase Glories de Valensia, 
y en ella figuraban, además de las correspondientes secciones de Guardia municipal, los siguientes grupos: 
Juegos /¡orales, original del 8r. Sanmartín; L a ciencia, del Sr. Blesa; E l trabajo, de D Oinstantino Gómez; 
E l Sol , del Sr. Cábrelles; L a s bellas artes, de D. Pedro Ferrer, y E s p a ñ a coronando á Valencia, del Sr. San-
martín. 
Todos los grupos y carros que figuraban en la brillantísima cabalgata llamaron la atención por su pro-
piedad, buen gusto y artística presentación, que valió muchos y merecidos plácemes á los artistas encar-
gados de organizar tan espléndido festival. 
E l Coso Rosa resultó verdaderamente fantástico y maravilloso. Verificóse por la noche en la Alameda y 
el concurso fué extraordinario. 
Los carruajes presentados fueron los siguientes: 
Concha de ¿acó.—Carruaje formado por dos conchas, de las que pendían racimos de uva. Iba ocupado 
por las sefioritas de Lecha, Oodoñer, Tejedo y Hernández. 
Carruaje modernista.—Boceto del Sr. Silvestre. Iba tripulado por los Sres. Gimeno, Mlralles y Eacandell. 
Otro carruaje modernista.—Del mismo autor que el anterior, y lo ocuparon las familias de los Sres. Gardó 
y Ortega. 
Capricho modernista.—Boceto del Sr. Herreros, bastante bien tratado. Lo tripularon las señoritas de 'Ar-
men god, Aguilar. Cano y Alcocer. 
Noche de abundantia —Dos grandes cuernos de la abundancia formando el carruaje v una luna en cuarto 
manguante en su parte alta, constltuvóel adorno de este carruaje, cuyo boceto, del Sr. Ferragut, ha sido 
elegido, como loi anteriores, por la comhióa; ocuparon el carruaie las señoritas de Balanzá. 
P a i - P a i s . — D d mucho gusto, formado por tres grandes pai pais que cubrían el carruaje, y en el que iban 
D í a C A B A L G A T A T I T U L A D A «GLORIES VALENSIENES» 
r 
Oarros q.-u.e íigTararon en ella. 
Ün grupo de hermosas 
sefí mtas. E l artista 
Sr. Toledo, autor del 
boceto, consiguió ha-
cer una cosa sencilla y 
elegante. 
Coso 1905. — Este 
era el título de otro de 
kn carruajes de la co-
misión, ocupado por 
UH señoritas de Páyete 
y Gozálvez. 
L i t e r a japonesa. — 
Presentada por la co-
misión de la Alameda. 
Da mucho gusto. E n la 
testera del coche veía-
se una gran sombrilla 
apoyada en un tapiz de 
alto relieve, á cuyos la-
dos figuraban los escu-
dos de Valencia. E l 
boceto de este carruaje 
es de los Sres. Roda y 
Bueso, y en él iban las 
señoritas de Pinto, Ber-
nat y Pérez. 
Automóvi l . —Presen-
tadoj por el Sr. Enrí-
quez; es unojde su8¡au-
tomóviles elegante men- COSO B O B A . — U N C A E B U ^ J S 
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te .adornado', y 
desdeelcual dicho 
señor hizo un ver-
dadero ^derroche 
de confetti. ¿gfc-V 
Baqueta. —so-
bre una charrete 
se apoyaba una 
gran raqueta, muy 
bien hecha. 
A r p a egipcia.— 
Con este título 
presentó el Centro 
de Unión Republi-
cana un artístico 
carruaje, cuyo bo-
ceto es de D. José 
Llop. Iba ocupado 
por las señoritas 
de Ortiz, Pérez, 
Gimeno y Tatay. 
Japonesa.—Bo-
ceto del Sr. Toledo. Una 
japonesa sentada sobre 
una magnolia que forma-
ba el carruaje. L a japone-
sa llevabaen una mano un 
abanico y en la otra una 
sombrilla. Este carruaje lo 
ocuparon las señoritas de 
Manuut, Toledo y Barra-
china. 
Capricho modernista.— 
Por el estilo de todos los 
caprichos, boceto de Sal-
vador Bou. Los Sres. Par-
do y Ricardo de Ros ocu-
paban este coche. 
M á s caprichos. — Otro 
del mismo autor y tripula-
do por los Sres. Llácer y 
Samper. 
Abanico de plumas.— 
Precioso carruaje, boceto «GOMBJITO» BN K L TORO BBQUNOO 
de Salvador feou. Sobre un es-
tuche de raso ee alzaba un 
gigantesco abanico de pluma. 
Iban en el coche las señoritas 
Purita y Carolina Benedito, 
Asunción Martí y Pepita Puig. 
Esñnje egipcia.—También 
precioso coche del mismo ur-
tista Las familias Gómez \ 
Codoñerocupaban el carruaje. 
L a crisál ida y la marip(8<. 
—Coche que representaba h 
distintas fases por que pan-
el gusano de seda. E l jurado, 
constituido por los Sres. Lla-
garla, Vicente y Galán, adji -
dicó los lazos por el orden si-
guiente: 1.° Al carruaje de la 
Union Republicana.—2.°Aba-
nico de plumas.—3.° Japone-
sa.—4.° Concha de Baco.—Y 
6.° Carruaje Modernista. 
E l acto de descubrir la lá-
pida que ha cambiado el nom-
bre de la calle de Liria por el 
del insigne maestro composi-
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toi* valenciano D. Salvador Giner, reeultó solemní-
simo y conmovedor. La nueva lápida ha quedado 
colocada en dicha calle de Liria, donde habita el ilus-
tre autor de So yunto, esquina á la de los Huertos. Es 
una hermosa ohra de arte, costeada por la Sociedad 
humorística L'Ant iyor , 
Todos los vecinos se adhiiíeron al acto de home-
naje, adornando los balcones con colgaduras, que 
dbban á la calle un aspecto hermoso y animadísimo. 
Unimos nuestras felicitaciones crdial ís imas á 
las muchas recibidas por el veterano maestro, á la 
vez que le agradecemos la bondad con que nos ha 
honrado, dedicando á 8-i Y SOMBB* un paso-doble, 
original, y permitiéndonos avalorar este sencillo tri-
buto de nuestra admiración con el retrato que ilus-
tra estas páginas. 
¡Loor eterno á les pueblos que saben apreciar y 
enaltecer los méritos de sus varones más preclaros I 
Los juegos florales, la fiesta marítima, el concur 
so musical, las carreras de bicicletas y la batalla de 
flores, han constituido acontecimientos dignos de 
perpetua recordación^ porque en ellos se ha hecho 
derroche de ingenio, gusto exquisito, riqueza y hu-
mor, que son las principales bases sobre que deben 
descansar festejos de tal naturaleza. 
F U R W T f S D B S G A B S L L A N O O At. TOHO C U A B I O 
Durante los días de fe-
ria se han quemado tracas 
monumentales que, como 
es sabido, constituyen el 
espectáculo favorito de 
nuestro pueblo. 
Y no podemos extender 
más los detalles de esta in-
formación, hecha al correr 
de la pluma, para dar pre-
ferencia al festejo más en 
carácter con la índole pro' 
fesional y exclusiva de este 
semanario: las corridas de 
toros. Sin más preámbu-
los pasamos á relatar lo 
que vimos en la 
PRIMERA CORRIDA 
23 DE JULIO 
Jamás ha ocurrido lo 
que este afín en Valencia: 
tratarse de la primera corrida de feria, celebrarla en domingo y no llenarse más que media plaza. Tal vez 
tuvieran razón ios que no asistieron. 
E l cartel se componía de seis 
toros de Pablo Romero v los ma-
tadores Fuentes, Conejito y A l -
jabeño. 
Dos de los toros hubieron de 
er reemplazados por otros de 
Xrribas, que se jugaron en pri-
nwro y sexto lugares, pues á 
unsecuencia de una reyerta fra-
ricida al ser desencajonados, 
murieron aqué los. 
E l primero—de Arribas—feo 
• le cabeza, veleto y huido, tomó 
•\ regañacuerno- cuatro varas, 
por dos caídas y un jaco. Conste 
•jue hiz » la pelea cou gente de á 
l>ie á deréjhaé izquinrua. 
Llego á ban/ierillas suelto y 
u )moletamente manso. 
Fuentes—de verde mar—lo 
trasteó con un pase ayudado, 
otro por alto, otro ayudado, dos 
p jr abajo, recetados con bastante T e r c e r a c o r r i d a . — « u i a A B r i j u CHICO» B N J U L S K O U S D * TOBO 
quietud, dos con la de-
recha, y atizó una es-
tocada buena y eñcaz. 
{Palmas.) 
E l segundo—de Pa-
blo Romero—cortito de 
púas y también en fu-
ga, con vislumbres de 
manso, aceptó cinco 
v a r a s s in percance. 
Fuentes remató unos 
lances superiores. 
Conejito—de café y 
oro—encontró al biche-
jo huido á máp no po-
der, y después de pa-
sarlo .con todo género 
de previsiones pinchó 
bien dos veces v acabó 
propinando una estoca-
da buena, entran lo á 
entregarse. (Ovación } 
El tercero, más toro 
y mejor puesto que los 
anteriores, aceptó cua-
tro puyazos, por dos FUHMTBB BN B L TOftO C U A R T O 
oo8Ulad»tH y un arre. 
Conejito lanceó de 
capa archisuperiormen-
te. E l toro resultó bra-
vo y noble. 
Algabeño, también 
non el terno café y oro, 
fué a entendérselas con 
«l astado, y después de 
ufrecerle, por vía de 
aperitivo, un pase con 
la derecha por abajo, 
otro de pecho y otro 
a l to , entro yéndose 
contra su costumbre, 
y dejó el estoque per-
pendicular y tenden-
cioso . . . 
E l cuarto, aunque 
tnrciadito, resultó tino. 
Rucargó en la primera 
vara é hizo el temo 
con bravura, arrimán-
ilose seis veces á los 
montados, apeándolos 
en cuatro y dejando dos 
pencos para las muías. 
¡ ?üASCi t a SA .LUDANDÍ A LO* S ^ B S . BÍKÜA. DK^PUK »^ Í> < ¿LA AI UB aTK Í»K ^ ou A aro 1 fuentes lo trasteó 
con ambas manos; lo condujo á'la vera de un pollino descuajado, sentándose sobre [el cadáver; recibió un 
palo en el brazo por mor de una colada, y entrando á matar recto y con fe, dejó una estocada superior!-
sima. {Ovación de primera.) 
El quinto, grande y bien armado, recibió una salva de aplausos al presentarse, por ser el autor de la 
muerte de BUS dos hermanos... 
Bueno, pues á pesar de todo, el agresor dió pruebas de ser cobarde, y desde su salida buscaba las tablas; 
lo picaron casi siempre á favor de querencia y sin hacerle sangre apenas en las ocho veces que tropezaron 
con él los picadores; proporcionó un batacazo y dejó tres mariposas exánimes, por casualidad, que no por 
exceso de bravura. 
Y , sin embargo, el púMico se entusiasmó, empeñaio en ver un toro con toda la barba, donde no había 
realmente más que un manso perdido. 
Los admiradores del animalucho quisieron que los espadas le honraran banderilleándolo; pero éstos, con 
muy buen acuerdo, opinando sin duda como nosotros, dijeron que nones y ae armó un escándalo de p p y w. 
Conejito, en medio de aquel barullo, palió á matar, y después de rematar algunos pases con la derecha, 
pincho dos veces, dejó mediu estoque bien colocado y descabelló al segundo sopapo. 
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tíl sexto y ü . t i m o , de Arriba-», reaulto 
manejable y vo lun ta r ioso en e l p r i m e r ter-
cio, que se compqso de cinco varas , cua-
t ro tumbos y tres penquic id ios . 
Algábeño se a b r i ó de capa por p r i m e m 
vez en toda l a ta rde , y lo bizo bastante 
medianamente . Los tres matadores ee l u -
cen en qui tes , sobresaliendo Fuentes po] 
los adornos . D e s p u é s A n t o n i o t o m ó ios pa 
los, c i t ó a l cambio y se fué s in c lavar ; repi 
t i ó t i r ando la mon te ra para poner u n par 
des igualadi l lo , y tripit ió con uno de frente 
soberbio, l legando bien hasta l a cara. 
Algábeño es tuvo a p á t i c o du ran te l a co-
r r i d a , s i n v o l u n t a d de hacer u n qu i t e y 
v i s ib l emen te resent ido de la p ierna ; f ran-
camente , para ver á u n torero que sólt 
a c t ú a de matador , porque sus lesiones 1< 
i m p i d e n hacer m á s que eso y cobrar, en 1» 
plaza en que m á s elevados t iene e l púb l i c i 
los 'precios de las localidades, apena } 
q u i t a l a a ñ c i ó n a l m á s entusias ta . 
Pepe, conociendo á e s t e T p ú b l i c o , sano c u a r t a c o r r i d a . — « 4 1 GABBÑO» BN B L S E G U N D O T O I O 
como las manzanas, en e l ú l t i m o toro hizo 
la | faena de r e l u m b r ó n , p a m fo (ja/er ía , con panes de efecto y barriendo^ los lomos; y como l a estocada le 
r e s u l t ó buena, cargaron con él 
los aspirantes á mozos de esqui-
na, s i n ver . . . , i c á n d i d o s l , que 
Algábeño h a b í a cobrado 4.000 pe-
setas por dar u n a estocada, en-
t ra r á u n qu i t e y torear de capa 
u n toro: el ú l t i m o . 
L o cual que nos parece u n to-
rero bastante caro. 
Y vamos con la 
SEGUNDA CORRIDA 
DÍA 24 
L a ent rada fué t a n ñ o j a como 
la an ter ior . 
8e l i d i a r o n toros de M i n r a p o r 
los matadores Fuentes , Algábeño 
y Valenciano. 
E l primerOj apretadi to de cuer-
na , hizo la pelea en el primer 
tercio con m u c h a v o l u n t a d , arran-
cando b ien hacia loa picadores y 
pegando de firme. A n o t e n uste-
des cinco puyazos, por tres ca í -
das y dos pellejos para maletas, 
y á o t r a cosa. Fuentes—de grosella y o r o — e n c o n t r ó á su adversario nob lo te como u n borrego, y le sa ludó 
con u n pase ayudado , o t ro por a l to , uno de pecho, o t ro por abajo, clase extra y . . . p e r d i ó e l refa jo . Nueva ra-
c i ó n de t rapo , verdaderamente emocionante , pues hizo toda la faena como qu ien dice entre los pitones, 
aunque a l final se [desconf ió u n 
poco; y , por ú l t i m o , media esto-
cada, que e s c u p i ó e l toro y u n a 
buena , pero buena de verdad , con 
embroque . (Muchaspalmas.) 
E l segundo to ro , que ya esta-
ba cojo, q u e d ó i n u t i l i z a d o á pocu 
de abandonar el chiquero y hubo 
necesidad de remata r le con la 
p u n t i l l a . Ignoramos por q u é r a -
z ó n los veter inar ios d ieron curso 
a l i n v á l i d o . 
L a sal ida de l segundo bis, pro-
du jo c ier ta e s p e c t a c i ó n en e l pú-
b l i co . E m p e z ó vo lv i endo la cara 
con descaro ante los piqueros, y 
á fuerza de todos los esfuerzos 
habidos y por haber, t o m ó cua t ro 
puyazos, d e r r i b ó u n a vez y an i -
q u i l ó dos a l i m a ñ a s , l i b r á n d o s e de 
la quema por p u r a casual idad. '^Km^mmmmmmmmmamKtmmi^^^^^^^^^^^^^^^' 
Algábeño, que v e s t í a t e m o he-
l i o t r o p o , e n c o n t r ó a l manso m u y F U I M m g B N T B * H D o Á B A N J D B R I L L B A B A L TORO Q Ü « L B VOLTEÓ 
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i baqueteado por los peones é hizo e l trasteo con la derecha, sobre tablas , s i n l uc imien to n i confiauza. E n t r ó 
feamente á matar , y sal iendo p f o m e n í e , d e j ó el estoque perpendicular y atravesado. (PÍÍÍS.) 
E l tercero r e s u l t ó u n toro recogido y de boni ta p r e s e n t a c i ó n . Cinco varas, u n descendimiento y una de-
función b í p i c a , comple ta ron el p r imer tercio. Valenciano r e m a t ó m u y b ien u n qu i t e . 
^ E l toro e m p e z ó siendo bueno y a c a b ó r e s e r v á n d o s e y tardeando por efecto de la ma l a l i d i a que le d i e ron . 
T Anotamos u n buen par , aprovecbando, de Blanqi ito de Valencia . 
Valenciano—marrón y o r o — p r o c u r ó bacerse con ei toro, que se r e v o l v í a como u n condenado, mediantes 
dos pases con la derecba y dos por abajo, perdiendo la te la . M e t i ó s e á he r i r con mnchus k i los de agallas y 
dejó una estocada mper, algo con t ra r i a por estrecharse demasiado, y sal iendo el diestro embrocado. {Ovación 
á la altura de las circunstancias.) 
E l cuar to , grande y apretado, c u m p l i ó con los j ine tes , s a l u d á n d o l e » cinco veces, h a c i é n d o l e s dar u n a 
voltereta y d e j á n d o l e s cuatro cabalgaduras fuera de cuenta . Fuentes c a m b i ó u n par de pr imíss imo. 
^ D e s p u é s t o m ó A n t o n i o los de hacer pupa , b r i n d ó la suerte á Blasco Ibá f i ez , que ocupaba una barrera 
a nuestro lado; y , cons in t iendo mucho con la m u l e t a , l og ró sujetar a l toro , que se q u e r í a marchar . P i n c h ó 
una vez, y d ió fin á l a faena con una estocada super la t ivamente buena y u n certero descabello. (Muchas p a l -
mas y regalo de una colección de obras de D . Victnte,) 
E l q u i n t o , á pesar de ser m u y m a l fachado, y de haberle picado con e n s a ñ a m i e n t o y a l e v o s í a , d i ó p r u e -
bas de ser bueno, y mejor resul tara s in los c r í m e n e s que con é l h ic ie ron los de l a mona . i Q u é conciencia! 
Algabeño e j e c u t ó u n a faena m u y mediana con la mu le t a , duran te la cua l [ m o s t r ó el p ú b l i c o su descon-
tento, y de jó media estocada c a í d a , en t rando sabe Dios c ó m o ; d e s c a b e l l ó a l cuar to env i t e y . . . {Más pifos.) 
Novillada del día 27.—OVACIÓN A «COPAO» ron LA MI;ERTE 
ÜEL CUARTO TORO 
•VITO' REMATANDO UN QUITE 
E l sexto a r r e m e t i ó cinco veces cont ra la cabal le-
r í a , de r r ibando en dos ocasiones y s in p roduc i r ba -
jas en l a cuadra . 
Valenciano, d e s p u é s de u n trasteo regular , e n t r ó 
con fe á he r i r , dejando e l estoque u n poqu i to pasado, 
y . .^ Vamos á la 
T E R C E R A C O R R I D A — D Í A 25 
A p r e m i a el t i empo , f a l t a e l espacio y es preciso 
abreviar . 
Toros de Sa l t i l l o , para Fuentes , Lagartijo chico y 
Qalltio. L a entrada, cdsi l l eno . 
P r imer to ro , bravo. T o m ó cinco varas , d e r r i b ó 
u n a vez y f i n i q u i t ó u n po t ro . 
Fuentes hizo faena mag i s t r a l , qu ie to , c e ñ i d o y 
elegante. En tus iasmo en las maeas. Dos pinchazos, 
estucada p o q u i t í n c a í d a y descabello í l a p r i m e r a . 
Segundo, escaso de b r a v u r a , pero noble como u n 
borrego. A g u a n t ó cinco puyazos s in causar e s t rop i -
cios Lagartijo chico se m a r c ó u n a larga superior . 
A ú l t i m a hora , Rafael—de azul y oro—hizo u n 
trasteo que r e s u l t ó pesado porque e l to ro , a d e m á s 
de inc i e r to , d e b í a tener algo reparados los clisos. U n 
pinchazo y u n a buena estocada, a r rancando desde la D V * r i Ó W A. F L 0 K K 8 PO< L A » UK-ÍTK J E L 5." TORO 
B ^ ^ A J» U l M J J K ^ ' u 1 * L K n Y y U ^ OHl'UVO M , PH1M«K PuHM u l>»« O.UOO P r S u X n a 
dis tanc ia convenien te , pus ie ron fin a l t rabajo del c o r d o b é s . (Muchas palmas.) 
Tercero, t a rdo en varas . Cinco picotazos por u n des t r ipamien to . 
Gallito—de bronce y o r o — m u l e t e ó s in pizca de confianza, t o m ó u n a vez el o l i v o y . . . i v á l g a n o s eanta 
Pruensia l . . . E n t r a n d o m a l y perdiendo hasta el modo de torear, d e j ó una entonada cabe los ba joc 
Cuar to , b ravo , noble y de poder. Med ia docena do puyazo- , cua t ro talegadas y dos pol l inos secos. 
B & A D A « I A L 1 K K B I T C B O i S » Qt'K O B T C V O K L 8 R O U 8 D O PBt-MIO DB 4 .000 P ü S B T A S 
'JíHPPCTO DE L A P L A Z á . f D U P A N T B » L C B B T A M B N 
Puentes c l a v ó dos pares de I rente buenos, y c a m b i ó medio. 
^ B r i n d ó l a muer te del t o r i l l o á los Sres. E i e ra hermanos , y d e s p u é s de una faena breve, t r a n q u i l a y de 
mucho l u c i m i e n t o , entus iasmando á l a concurrencia con su excelente labor, c l a v ó laJ estocada de [la feria. 
(Ovación magna y tarjeta-vale p a r a regalo.) 
Quin to , grande y b ien puesto. E m p e z ó b i e n y a c á b ó manso , haciendo pelea de buey. 
Lagartijo chico e j e c u t ó u n a faena de va l ien te y con pupila para amoldar la cabeza del t o ro , que p a r e c í a u n 
molino. P i n c h ó u n a vez por desarmarle e l bicho^al meter eLbrazo, y s e c u n d ó con u n a estocadr ^ v ^ n í s i m a . 
{Ovación y vuelta a l redondel.) 
Sexto, b ravo , pero s in poder. Seis caricias y dos c a d á v e r e s . 
CraWiío'colocó u n par malo , o t ro bueno y o t ro mejor . {Muchas palmas.) 
B r i n d ó Rafael á los del sol , p r o c u r ó abreviar la faena, que fué m u y luc ida , p i n c h ó m a l de p r imeras , s i -
guió dando paeep, p i n c h ó feamente cuatro veces m á s , y a l fin de jó media estocada delantera pescuecera 
y . . . {PiloF.) 
CUARTA CORRIDA 
DÍA 26 1 
E n t r a d a fioja. Fnente f , 
Algáhefio, Juagartijo chico y 
Gallito. Ganado de A r r i b a s 
hermanos. 
P r imero , t a rdo a l p r i n c i -
p io , se crece al castigo y 
m u é s t r a s e poderoso. Seis pu-
yazos, c inco c a í d a s y dos ro-
cinantes muer tos . 
Fuentes—traje m a r r ó n — 
hizo u n trasteo regulai ; y d e j ó 
media « s t o c a d a t end ida , que 
b a s t ó . {Muchas palmas.) 
Segundo, t a r d o y casi 
manso Le t en t a ron cinco v e -
ces el pelo y m a t ó u n jaco , ^ : 
Alaábeño—de per la y oro 
- p a s ó de m u l e t a á su modo, 
p i n c h ó u n a vez y r e p i t i ó con 
o t r a ' b u p n í s i m a , e n t r e g á n d o -
se. {Palmas.) 
Tercero, manso y t o p ó n a l 
p r i n c i p i o , se c r e c i ó luego y 
a c a b ó siendo u n b u e n t o r o . Quiiita]ooppida. —VICBBTB PASTOR BN^BL^TOBO TBBOIBO 
Seis varas, tres batacazos y dos p á -
jaros f r i t o s . Algabeño h izo u n b u e n 
qu i t e á M o n t a l v o , que c a y ó u n a vez 
en pe l ig ro . 
Lagartijo chico, t ras de u n a fae-
na breve, ejecutada con in te l igen-
cia , d e j ó u n a estocada s u p e r i o r í s i -
ma . (Ovación.) 
Cuar to , escaso de b r a v u r a y de 
hermoso t i p o . 
Le t en ta ron el pelo cua t ro veces, 
produjo una c a í d a y d e s t e m p l ó dou 
arpas vie jas . 
Qa l l i t o , d e s p u é s de u n trasteo 
mediano , p i n c h ó u n a vez delantero 
y « g a r r ó u n a estocada entera , de la 
que d o b l ó p ron to el b icho . 
Q u i n t o , p e q u e ñ o , pero v o l u n t a -
r ioso. 
Seis varas, por tres c a í d a s y na-
da m á s . 
Fuentes , l legando al paso, d e j ó 
u n par des igual , y s a l i ó ¿ v o l t e a d o 
s in consecuencias. 
Oambia s in c lavar , repi te en 
i g u a l s n « r t e y prende u n palo y o t ro 
a l cuar teo. 
B r i n d a A n t o n i o á los del sol , y r e a l i z ó u n a faena hermosa de m u l e t a , confiada y b ien rematada . [ E n t u -
siasmo general . Media estocada magnif ica d i ó fin á l abor t a n p r imorosa . {Ovación y oreja.) 
Sexto, t i po de to ro , con tendencias á l a faga. Seis puyazos, dos de r rumbamien tos y no va m á s . Llegó 
manso á los tercios restantes. 
Algabeño es tuvo desdichado con l a m u l e t a y calamitoso con e l estoque; m a r c ó tres pinchazos malos 
y a g a r r ó media de profundis. (Pitos.) 
S é p t i m o , jovenzuelo y fino. 
Seis puyazos, u n descendimiento y dos jacos. Anotemos una buena va ra de M o n t a l v o , u n buen quite 
de Algabeño y u n par bueno de Recalcao. 
Lagartijo chici, t ras una faena m u y aceptable y u n pinchazo á toro h u m i l l a d o , de jó u n a estocada muy 
buena. (Palmas.) 
Octavo, fino, pero escaso de b r a v u r a y h u i d o como una l i ebre . 
Cuat ro varas por otros tan tos porrazos. 
Gallito no l og ró fijar a l p r ó f u g o , v d e s p u é s de laboriosa faena corr iendo de u n lado á o t ro en pos del b i -
cho, c o o s i g u i ó itrnaiarJe y a r r e ó media eptocada perpendicular y c a í d a ; u n pinchazo m a l o y o t ra media per-
pendicu l f l r tan 1 ién y do lan tP" . 
C C O N B J I T O D ( S a á B I L L A H D O A L BSXTO^TOBOj 
L A NOVILLADA—DÍA 27 
Se l i d i a r o n ocho n o v i l l o s de M i u r a , por loe 
diestros Flores, Oabardito, Vito y Copao. 
E l ganado, aunque nada t u v o de particular, 
c u m p l i ó , sobresaliendo el cuar to . 
Flores, en el p r imero , estuvo pesado con la 
m u l e t a , de jó dos medias estocadas tendenciosas 
y perpendiculares y u n p inchazo s in soltar. Re-
c i b i ó u n aviso. 
B r i n d ó á Fuentes l a muer t e de l q u i n t o , al que 
p a s ó regu la rmente , p i n c b ó u n a vez y luego clavó 
una estucada honda , s in sol tar . 
Oabardito m u l e t e ó a l segundo medianamente, 
p i n c h ó m a l y acabo con u n bajonazo. 
B r i n d ó el sexto á Conejito y c o n s i g u i ó dejar 
manso a l toro; t-e p a s ó u n a vez s in her i r ; p i n -
cha m a l y , por ú l t i m o , de jó una estocada trase-
r i l l a . 
Vito, en e l tercero, e s t i v o aceptablemente 
con la m u l e t a y agarro una estocada de efecto 
r á p i d o . (Palmas.) 
A b r e v i ó en el s é p t i m o y d e j ó una estocada 
buena. 
Copao, s i n andarse con r equ i lo r io s , abrevió 
con la m u l e t a , s e ñ a l ó u n p inchazo, saliendo 
enganchado, s in consecuencias, y r e p i t i ó con una 
estocada c o n t r a r i a . 
B r i n d ó e l ú l t i m o á J u l i o Her re ra y a c a b ó con 
la co r r ida y a de noche, por lo que no pudimos 
apreciar lo que h izo . 
r:V «LBNOIASO» KNTBAHDO 1 M A T A B A L ÚLTIMO 
QUINTA Y ÚLTIMA CORRIDA—DÍA 30 
La plaza estaba atestada de espectadores. Los palcos daban e l opio y los re l lanos , barreras y d e m á s l oca -
lidades de preferencia o f r e c í a n u n aspecto encantador, por l a abundancia de caras boni tas que los 
adornaban. 
, Los Conradi que se l i d i a r o n f a e t ó n bueyes. E l ú l t i m o hubo de ser re t i rado a l cor ra l y sus t i tu ido por u n 
veterano de Flores que se ha l laba en los corrales. 
Los diestros pudieron lucirse poco, y a d e m á s t u v i e r o n el santo de espalda. 
Minuto d e m o s t r ó que los a ñ o s no pasan en balde. 
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L P r i m e r p r e m i o : .1 - G O B T B A U T O M A T T O . — 2 . S e g u n d o p r e m i o : 
CU A M l ' A G N H.—4. DN AOCIDKNTK 
o HA KA .—3. C u a r t o p r e m i o : 
El p ú b l i c o t e a í a deseos de v o l v e r á ap laud i r l e , y le a p l a u d i ó ; pero conste que matando no hizo nada 
de bueno. 
Estuvo m u y b ien en qui tes y lances de capa. 
A su p r imer to ro , que h u í a hasta de HU sombra, lo d e s p a c h ó de dos pinchazos, una estocada pe rpend icu -
lar y delantera y o t ra atravesada. D e s c a b e l l ó a l segundo golpe. 
E u su segundo r e c i b i ó var ios achuchones pasando de m u l e t a ; d i ó u n pase sentado en e l es t r ibo . Sin es-
tar el toro en suerte se t i r ó , s a l i é n d o s e de l a m i s m a , r e s u l t á n d o l e u n sablazo. A los seis i n t en tos de desca-
bello lo r e m a t ó . 
Oonejito es tuvo b i e n , aunque no como e s p e r á b a m o s . T o r e ó con fe ó hizo buenos qui tes . 
' En el s é p t i m o toro se c a y ó , d e s p u é s de c lavar u n par de bander i l l as , y r e c i b i ó u n varetazo en u n a 
pierna. 
En la muer te de su p r i m e r o r e a l i z ó una faena in te l igen te y se deshizo de la res con media estocada u n 
Poco atravesada, y lo d e s c a b e l l ó a l p r i m e r i n t e n t o . 
En su segundo hizo una faena pesada y abur r ida y d e s p a c h ó l e de una estocada buena, dadas las c o n d l -
^ioaea del j toro . 
í, de la blusa t u v o el santo de espaldas. 
Le vimos vo lve r e l ' f í s i co muchas veces, y n i con el capote n i con el t rapo ro jo hizo nada, 
fe* Uedpachó^á su^primero^dejuna estocada, en tablas de l 1, casual . 
R e c i b i ó varios achuchones y una vez c a y ó delante del t o ro , s i n que a fo r tunadamente é s t e h ic iera nada 
por recogerle. 
A su segundo lo p a s ó con exceso de p rudenc ia y lo r e m a t ó de u n a estocada con t r a v e s í a , descabellando 
al segundo i n t e n t o . 
Valenciano d e r r o c h ó v a l e n t í a casi temerar ia . Su f r ió var ios achuchones por meterse demasiado en el te-
'•reho de los toros . D e s p a c h ó á su p r imero de ü n a estocada delantera y algo atravesada, en t rando b ien , y á 
au segundo, que lo b r i n d ó á u n amigo , de media buena y o t r a has ta e l pomo, rec ib iendo j u s t a o v a c i ó n . 
L o que hizo este diestro en la muer t e de sus dos toros , r e s u l t ó lo mejor que v imos esa tarde. 
1. ODBA. D Í RI«GK>.—2. U S A L M U a H Z J . — 3 . T B O M P Í T A . — 4 . U N J L A U R A O R . 
E n bander i l las se d i s t i n g u i e r o n Pep ín , Z i r a g o z á y Aranyuito. 
Picando, Fajardo en u n a va ra . 
Caballos arrastrados, 8. 
E n l a ba ta l l a de flores, efectuada e l d í a 1.° de Agosto, y que r e s u l t ó a n i m a d í s i m a , el Jurado calificador 
hizo l a a d j u d i c a c i ó n de premios en esta fo rma : 
1. ° De 8 M . el Rev: Juguete automático. 
2. ° De IP. i n f a n t a I sabe l ; ( J í r a / a . 
3 0 Del Presidente del Consejo: Joyero, 
4 0 Del C a p i t á n general : Champagne. 
Los d e m á s premios no fueron adjudicados. 
(1N8T. DB MOTA F B A N C i s r o M O Y A . 
No se devuehen los originales que se reciban, ni se abona rantidad alguna por 
1 * trabajos que no se hayan encargado, aun en el caso de que lleguen á publicarse 
KeBervados todoo los deredhnp di> propiedad art lst í i» y l iteraria. mprenta de SOL T SOMBKA. 
